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ІНТЕГРАЦІЯ НЕЙРОМЕРЕЖІ В СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ Й 
ОБЛІКУ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
 
При застосуванні автоматизованої системи контролю й обліку телеметричних 
показників [1] для динамічного спостереження витрат води доцільно оперативне 
прогнозування (в межах поточної доби) з метою виявлення аварійних ситуацій. 
Оскільки проблема характеризується великими обсягами вхідної інформації та 
відбувається накопичення великого числа прикладів, для оперативного прогнозування 
доцільно використати нейромережі. 
Нейропредиктор доцільно інтерувати в програмну компоненту ―Дані‖ (див. 
рисунок 1) котра використовується як підсистема компоненти ―Термінали‖ та виконує 




Рисунок 1 – Інтеграція нейромережі в програмну компоненту ―Дані‖ 
 
В процесі виконання програмного коду компоненти відбувається підключення 
службових бібліотек, вибір з бази даних про термінал для якого буде проводитись 
візуалізація показників. На цьому етапі відбувається вибір з БД вагових коефіціентів та 
попередніх результатів прогнозування. Наступним етапом відбуватиметься формування 
запиту для вибірки показників, котрий передбачає визначення часових діапазонів та 
створення запиту до БД. За допомогою згенерованого запиту відбувається вибірка 
статистичних даних. Вибрані значення показників обробляються нейропредиктором 
котрий генерує прогнозовані значення. Неропредиктор використовує попередньо 
вибрані значення вагових коефіціентів та значення отримані в результаті попереднього 
пронозу. Результати попереднього прогнозу порівнюються з фактичними значеннями 
та використовуються для уточнення вагових коефіціентів. 
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